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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ciri pemijahan ikat target dari famili 
Serranidae, Lutjanidae, dan Carangidae, serta mengetahui kelimpahan dan pemijahan 
ikan target famili Serranidae, Lutjanidae, Carangidae pada fase bulan gelap dan fase 
bulan terang di perairan Arus Balee. Pengamatan ini dilaksanakan pada bulan April 
sampai November 2012  diperairan Arus Balee, Pulau Weh dengan metode  sensus 
visual.  Selama penelitian  ditemukan  jenis ikan target famili Serranidae  22 spesies, 
Lutjanidae 8 spesies, dan Carangidae 2 spesies. Ciri pemijahan dari ketiga ikan target 
famili Serranidae, Lutjanidae, dan Carangidae persentase yang terbesar ditemukan 
pada famili Serranidae  yaitu  luka gigitan, famili Lutjanidae  yaitu  berkumpul, dan 
famili Carangidae  yaitu  berkumpul.  Selama penelitian perbandingan antara bulan 
terang dan bulan gelap ternyata  banyak terjadi  yaitu  berkumpul  dan 
memijah/meyemprot di lokasi penelitian. 
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